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ABSTRAK 
Siti Fatimah. K7412165. PENGARUH KEMAMPUAN KOMUNIKASI 
INTERPERSONAL DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA TERHADAP 
KEAKTIFAN BELAJAR DALAM MATA PELAJARAN ADMINISTRASI 
KEPEGAWAIAN KELAS XI PROGRAM KEAHLIAN ADMINISTRASI 
PERKANTORAN SMK NEGERI 1 KARANGANYAR TAHUN 
PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya: (1) pengaruh 
kemampuan komunikasi interpersonal siswa terhadap keaktifan belajar dalam 
mata pelajaran Administrasi Kepegawaian, (2) pengaruh motivasi belajar siswa 
terhadap keaktifan belajar dalam mata pelajaran, dan (3) pengaruh kemampuan 
komunikasi interpersonal dan motivasi belajar siswa secara bersama-sama 
terhadap keaktifan belajar dalam mata pelajaran Administrasi Kepegawaian.  
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Program Keahlian Administrasi 
Perkantoran SMK Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016. Sampel 
diambil dengan teknik sampel jenuh sejumlah. Metode pengumpulan data dengan 
menggunakan observasi, dokumentasi dan angket, serta dianalisis dengan 
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 21.0.   
Hasil dari penelitian: (1) Terdapat pengaruh yang signifikan kemampuan 
komunikasi interpesonal siswa terhadap keaktifan belajar dalam mata pelajaran 
Administrasi Kepegawaian kelas XI Program Keahlian Administrasi Perkantoran 
SMK Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016 (thitung > ttabel atau 3,932 > 
1,995, (2) Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar siswa terhadap 
keaktifan belajar dalam mata pelajaran Administrasi Kepegawaian kelas XI 
Program Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Karanganyar tahun 
pelajaran 2015/2016 (thitung > ttabel atau 2,052 > 1,995), (3) Terdapat pengaruh yang 
signifikan kemampuan komunikasi interpesonal dan motivasi belajar siswa 
terhadap keaktifan belajar dalam mata pelajaran Administrasi Kepegawaian kelas 
XI Program Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Karanganyar 
tahun pelajaran 2015/2016 (Fhitung  > Ftabel  atau 33,133 > 3,13). Persamaan regresi 
Ŷ ꞊ 24,522 + 0,538X1 + 0,314X2. Sumbangan relatif kemampuan komunikasi 
interpersonal siswa sebesar 60,24%. Sumbangan relatif motivasi belajar siswa 
sebesar 39,76%. Sumbangan efektif kemampuan komunikasi interpersonal siswa 
sebesar 29,76%. Sumbangan efektif motivasi belajar siswa sebesar 19,64%. 
 
Kata Kunci : keaktifan belajar, kemampuan komunikasi interpersonal, motivasi 
belajar. 
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ABSTRACT 
Siti Fatimah. K7412165. THE INFLUENCE OF INTERPERSONAL 
COMMUNICATION ABILITY AND STUDENTS’ MOTIVATION 
TOWORD LEARNING ACTIVENESS IN THE PERSONNEL 
ADMINISTRATION SUBJECT AT ELEVENTH GRADE OF OFFICE’S 
ADMINISTRATION PROGRAM AT SMK 1 KARANGANYAR IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty. Sebelas Maret University, August 2016. 
 
The purpose of this research was to determine: (1) the influence of students’ 
interpersonal communication ability toword learning activeness in the Personnel 
Administration subject, (2) the influence of students’ motivation toword learning 
activeness in the Personnel Administration subject, (3) the influence of 
interpersonal communication ability and students’ motivation together toword 
learning activeness in the Personnel Administration subject. 
This research used descriptive quantitative method. The research population 
was all students of the eleventh grade of Office’s Administration program at SMK 
Negeri 1 Karanganyar in the academic year of 2015/2016. Sample were taken 
with total sampling technique for 71 students. The data collection methods used 
observation, documentation and questionnaire, the techniques data analyzed was 
multiple linier regression with SPSS 21.0 program. 
The result of the research: (1) there is a significant influence of students’ 
interpersonal communication ability toword learning activeness in the Personnel 
Administration subject at eleventh grade of Office’s Administration program at 
SMK 1 Karanganyar in the academic year of 2015/2016 (tcount  > ttable for about 
3,932 > 1,995. (2) there is a significant influences of students’ motivation to 
learning activeness in the Personnel Administration subject at eleventh grade of 
Office’s Administration program at SMK 1 Karanganyar in the academic year of 
2015/2016 (tcount > ttable  for about 2,052 > 1,995). (3) there are significant 
influences of interpersonal communication ability and students’ motivation 
together toword learning activeness in the Personnel Administration subject at 
eleventh grade of Office’s Administration program at SMK 1 Karanganyar in the 
academic year of 2015/2016 (Fcalculate > Ftable for about 33,133 > 3,13). The 
similarity of regression: Ŷ ꞊ 24,522 + 0,538X1 + 0,314X2.  Relative contribution of 
students’ interpersonal communication ability is 60,24%. Relative contribution of 
students’ motivation is 39,76%. Effective contribution of students’ interpersonal 
communication ability is 29,76%. Effective contribution of students’ motivation is 
19,64%. 
 
Keywords:  learning activeness, interpersonal communication ability, learning  
motivation. 
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MOTTO 
 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan 
(QS. Al-Insyirah: 6) 
 
 
Orang yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu hal disertai usaha dan 
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(Penulis) 
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